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На основе актов и книг учета лесных пожаров, а также статистической отчетности проанализированы 
показатели фактической горимости лесов за 2016–2020 гг. Установлено, что за 2020 г. на территории Ураль-
ского федерального округа зафиксировано 2182 лесных пожара. При этом пройденная огнем площадь со-
ставила 167,2 тыс. га. Указанные показатели несколько превышают значения количества и пройденной 
огнем площади по округу за последние 5 лет: 1961 случай и 124,6 тыс. га соответственно.
Наибольшее количество лесных пожаров зафиксировано в 2020 г. в челябинской области – 587 случаев, 
а наименьшее – в Ямало-Ненецком автономном округе – 111 случаев. При этом максимальной пройден-
ной огнем лесных пожаров площадью в 2020 г. характеризуется Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра – 144,7 тыс. га. Минимальная пройденная огнем площадь зафиксирована в Тюменской области – 
1,6 тыс. га.
Площадь среднего пожара за 2020 г. по округу составила 76,64 га, при этом в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре она равнялась 308,0 га, а в Тюменской области – 6,98 га.
Экономический ущерб от лесных пожаров составил по округу 4 109 793, 16 тыс. руб., при этом на туше-
ние было затрачено 575 481,57 тыс. руб.
Значительный размер ущерба от лесных пожаров, а также экологический ущерб вызывают необходи-
мость дальнейшего совершенствования охраны лесов.
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On the bases and books of forest fire accounting, as well as statistical reporting the indicators of actual forest 
fire rates for 2016–2020 were and lyzed. It was established that in 2020 2182 forest fires were recorded in the 
Ural Federal Distict. While the area covered by fire was 167,2 th/ga. These indicators slightly exceed the value 
of the number and the area covered by fire over the past five years in the district. The latter account for 1961 
cases and 124,6 thousands of ha respectively.
The largest number of forest fires was recorded in 2020 in Chelyabinsk region – 587 cases, the least in the 
Yamalonenets autonomous okrug – 111 cases. At the same time the maximum area covered by forest fires 
in 2020 is charaiterized by the Khanty-Mansiysk autonomous okrug – Yugra – 144,7 thousands of has. The 
minimum area covered by the fire was recorded in the Tyumen region – 1,6 th. ha.
The average fire area in 2020 around the Okrug was 76,64 ha, at the same time in the Khanty-Mansiysk 
autonomous okrug – Yugra, it is 308,0 ha, but in the Tyumen region – 6,98 ha.
The economic damage from forest fires amounted to 4 109 793,16 th of roubes, at the same time 575 481,57 th 
of ronbes were spent fire suppressing significant damage from forest fires as well as environmental damage 
necessitates futher forest protection improvement.
Введение
Анализ показателей горимо-
сти лесов как в Российской Фе-
дерации, так и в других странах, 
имеющих леса, свидетельству-
ет, что лесные пожары были и 
остаются важнейшим экологи-
ческим фактором, оказываю-
щим существенное влияние на 
характер размещения древесной 
растительности [1, 2]. ежегодно 
лесные пожары наносят огром-
ный ущерб экономикам стран, 
имеющим леса [3–5], ухудшают 
экологическую обстановку [6] 
и создают реальную угрозу для 
здоровья и жизни населения 
[7, 8]. Неслучайно в целях по-
вышения эффективности охра-
ны лесов от природных пожаров 
совершенствуются способы их 
обнаружения и тушения [9, 10], 
лесопожарное районирование 
[11, 12] и противопожарное 
устройство [13–15], а также про-
водятся лесоводственные меро-
приятия, направленные на по-
вышение пожароустойчивости 
древостоев [16, 17].
Целью исследований являлись 
анализ показателей фактиче-
ской горимости лесов УрФО по 
субъектам федерации за период 
с 2016 по 2020 гг. и разработка на 
этой основе предложений по со-
вершенствованию охраны лесов 
от пожаров.
Объекты и методика  
исследований
Объектом исследований слу-
жил лесной фонд субъектов РФ 
по Уральскому федеральному 
округу. На основании актов и 
книг учета лесных пожаров, 
а также материалов статисти-
ческой отчетности были проа-
нализированы показатели фак-
тической горимости лесов по 
курганской, Свердловской, Тю-
менской и челябинской обла-
стям, а также Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре 
(ХМАО – Югра) и Ямало-Не-
нецкому автономному округу 
(ЯНАО). Помимо количества 
лесных пожаров и пройденной 
огнем площади, проанализиро-
ван экономический и экологи-
ческий ущерб, нанесенный лес-
ными пожарами лесному фонду 
УрФО.
Результаты исследований  
и их обсуждение
леса являются основой био-
логического капитала нашей 
страны. Они не только удовлет-
воряют потребность в древесине 
и недревесной продукции, но и 
вносят весомый вклад в благо-
получие биосферы Земли, погло-
щая углекислый газ. Несмотря на 
то, что пожары являются есте-
ственным фактором обновления 
лесного фонда, растущие мас-
штабы этого явления в послед-
ние годы начинают вызывать все 
большие опасения. Существует 
опасность попадания в свое- 
образную отрицательную ворон-
ку событий: сокращение площа-
ди лесных массивов вследствие 
масштабных пожаров приводит 
к изменению климата, который 
становится более сухим и жар-
ким. есть и более локальный 
аспект этой проблемы. консти-
туцией РФ закреплено право 
граждан на благоприятную окру-
жающую среду. Учитывая, что 
большая часть населения РФ про-
живает в городских населенных 
пунктах, то задача по реализации 
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этого конституционного права 
возлагается в первую очередь на 
прилегающие территории, город-
ские леса и леса в пригородных 
зонах [18, 19]. Эти леса имеют 
особую экологическую ценность 
в качестве рекреационной терри-
тории, обеспечивающей отдых 
населения, способствующей сни-
жению уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха.
На основании научных иссле-
дований установлено, что вы-
бросы СО2 (углекислого газа) 
во время пожара в атмосферу 
составляют до 27,6 т/га. Таким 
образом, только на территории 
Уральского федерального округа 
выбросы углекислого газа от лес-
ных пожаров 2020 г. составили 
более 4,6 млн т, что превышает 
выбросы наиболее крупных про-
мышленных предприятий Ураль-
ского федерального округа, таких 
Таблица 1
Table 1
количество лесных пожаров на территории Уральского федерального округа за 2015–2020 гг.
The number of forest fires in the Ural Federal District in 2015–2020
Субъект РФ
The subject of the Russian Federation
количество лесных пожаров по годам, шт.
Number of forest fires by year, pcs
2016 2017 2018 2019 2020 Седнее за 5 лет5-year average
курганская обл.
Kurgan region 243 269 454 262 369 319
Свердловская обл.
Sverdlovsk region 607 304 378 236 423 390
Тюменская обл.
Tyumen region 89 130 131 119 222 138
челябинская обл.
Chelyabinsk region 572 420 648 534 587 552
ХМАО – Югра
KhMAO – Yugra 454 387 226 214 470 350
ЯНАО
YaNAO 407 327 115 98 111 212
Итого по УрФО
Total for the Ural Federal District 2372 1837 1952 1463 2182 1961
как Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат в челябинской 
области, Среднеуральский меде-
плавильный завод и Рефтинская 
ГРЭС в Свердловской области.
При сгорании древесины вы-
деляются и другие вредные ве-
щества, такие как угарный газ 
(СО), сажа, акролеин и ацеталь-
дегид. Выбросы данных веществ 
значительны и измеряются мил-
лионами тонн в год.
При этом существует и после-
пожарная эмиссия углекислого 
газа на площадях ранее пройден-
ных лесными пожарами, которая 
может продолжаться до несколь-
ких десятилетий. Масштаб по-
слепожарной эмиссии учеными 
оценивается в 20,8 т/га углекис-
лого газа в год. С 2021 г. эмис-
сия углекислого газа от пожаров 
только 2020 г. будет составлять 
порядка 3,5 млн т/год.
На землях лесного фонда 
УрФО в 2020 г. зарегистриро-
вано более двух тысяч пожаров 
(табл. 1).
Материалы табл. 1 свиде-
тельствуют, что максимальным 
количеством лесных пожаров 
в 2020 г. характеризуется челя-
бинская область, где зафиксиро-
вано 587 лесных пожаров. Ми-
нимальное количество пожаров 
было в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. При этом коли-
чество лесных пожаров в 2020 г. 
в этом округе было в 1,9 раза 
меньше среднего количества по-
жаров за период с 2016 по 2020 гг.
Различия количества лесных 
пожаров по годам в УрФО за ана-
лизируемый период составляли 
909 шт. При этом максимальным 
количеством пожаров характе-
ризовался 2016 г., а минималь-
ным – 2019 г.
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Данные о пройденной огнем 
площади лесного фонда по субъ-
ектам РФ в УрФО приведены 
в табл. 2.
как следует из табл. 2, в 2020 г. 
огнем была пройдена пло-
щадь более 167,2 тыс. га, при 
этом на территории ХМАО – 
Югры – 144,7 тыс. га. Мини-
мальной площадью лесных по-
жаров в округе характеризуется 
2019 г. – 46,0 тыс. га, а макси-
мальной 2017 г. – 283,1 тыс. га 
при средней пройденной огнем 
площади за период с 2016 по 
2020 гг. 124,6 тыс. га.
В 2020 г. возникло 112 круп-
ных пожаров, которыми было 
пройдено 150 тыс. га лесного 
фонда. Средняя площадь пожара 
по округу составила 76,6 га при 
минимальной средней площади 
пожара в 2020 г. в Тюменской 
Таблица 2
Table 2
Пройденная огнем лесных пожаров площадь на территории лесного фонда  
Уральского федерального округа за 2016–2020 гг.
The area covered by forest fires on the territory of the forest fund  
of the Ural Federal District in 2016–2020
Субъект РФ
The subject  
of the Russian Federation
Пройденная огнем площадь по годам, га
Number of forest fires by year, pcs
2016 2017 2018 2019 2020 Средняя за 5 лет5-year average
курганская обл.
Kurgan region 523,9 4037,3 7362,0 25 642,81 2696,70 8053
Свердловская обл.
Sverdlovsk region 3304,5 3128,8 4413,47 2209,79 9223,03 4456
Тюменская обл.
Tyumen region 351,2 710,6 1339,28 2491,62 1550,08 1289
челябинская обл.
Chelyabinsk region 2678,8 3053,0 24 321,91 9683,16 7064,86 9360
ХМАО – Югра
KhMAO – Yugra 8117,9 58 517,2 6651,29 4162,28 144 740,24 44 438
ЯНАО
YaNAO 64 811,0 213 694,3 2875,00 1795,10 1959,41 57 027
Итого по УрФО
Total for the Ural Federal District 79 787,3 283 141,2 46 962,95 45 984,76 167 234,32 124 622
области 7,0 га и максимальной 
в ХМАО – Югре – 308,0 га.
В весенний пик горимости до 
80 % пожаров возникало по при-
чине перехода их с земель иных 
категорий (земли сельхозназна-
чения) на территории курган-
ской и челябинской областей. 
До 90 % пожаров возникло по 
причине нарушения правил по-
жарной безопасности на терри-
тории Тюменской области.
Наиболее сложная лесопо-
жарная ситуация складывалась 
в июле на территории ХМАО – 
Югры (Советский, кондинский 
и Ханты-Мансийский районы) 
и Свердловской области (Га-
ринский, Ивдельский, карпин-
ский, Пелымский, Серовский 
районы). Причинами пожаров 
явились сухие грозы (Сверд-
ловская область – более 22 %, 
ХМАО – Югра – около 100 %) 
и нарушение правил пожарной 
безопасности (Свердловская об-
ласть – более 70 %).
В Свердловской области фик-
сировалось более 200 пожаров 
на площади более 6 тыс. га, при 
этом до 50 одновременно дей-
ствующих пожаров на площади 
более 4 тыс. га.
В ХМАО – Югре фиксиро-
валось более 250 пожаров на 
площади около 65 тыс. га, бо-
лее 40 одновременно действую-
щих пожаров на площади более 
15 тыс. га.
В осенний пик горимости бо-
лее 90 % пожаров на террито-
риях челябинской и около 60 % 
курганской областей возникало 
по причине нарушения правил 
пожарной безопасности, также 
40 % пожаров на территории 
Электронный архив УГЛТУ
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курганской области возникли по 
причине перехода с земель иных 
категорий (рисунок).
Для удержания и стабилизации 
лесопожарной обстановки ор-
ганами государственной власти 
и муниципального самоуправ-
ления вводились особые проти-
вопожарные режимы и режимы 
чрезвычайной ситуации. Ущерб 
от лесных пожаров, в том чис-
ле затраты на тушение, в субъ-
ектах округа составили более 
4 млрд руб. Наибольший ущерб 
нанесен лесам ХМАО – Югры – 
3,5 млрд руб. (86 % от общего 
объема ущерба по Уральскому 
федеральному округу), табл. 3.
Положительным моментом 
прохождения пожароопасного 
сезона 2020 г. явилось недопу- 
щение перехода пожаров с зе-
мель лесного фонда на населён-
ные пункты и объекты эконо- 
мики.
В целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», 
федерального проекта «Сохра-
нение лесов» национального 
проекта «Экология» в субъектах 
округа в период 2019–2020 гг. 
заключено 223 контракта на 
приобретение 6100 единиц лесо-
пожарной техники и оборудова-
ния, в том числе лесопожарной 
техники 232 единицы и оборудо-
вания 3954 единицы, на общую 
сумму 1135 млн руб.
В 2021 г. на реализацию фе-
дерального проекта субъектами 
Уральского федерального округа 
предусмотрено финансирование 
на оснащение специализирован-
ных учреждений лесопожарной 
техникой и оборудованием в раз-
мере 440,1 млн руб., в том числе:
– за счет федерального бюдже-
та – 378,6 млн руб. (86 %);
– за счет региональных бюдже-
тов – 61,5 млн руб. (14 %).
Для решения задачи эффектив-
ной организации охраны лесов 
от пожаров необходимо обеспе-
чить пожарную безопасность и 
тушение пожаров на всех катего-
риях земель субъектов РФ.
Причины возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда УрФО в 2020 г.
Causes of forest fires on the lands of the forest fund of the Ural Federal District in 2020
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Выводы
1. На федеральном уровне 
необходима разработка единой 
методики по расчету ущерба от 
лесных пожаров, учитывающей 
степень повреждения и гибель 
лесных насаждений.
2. Требует реализации разра-
ботанная на федеральном уров-
не нормативно-правовая база 
по охране лесов, в том числе 
требования к охране лесов от 
пожаров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, установ-
ленные Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
Таблица 3
Table 3
Ущерб, нанесенный лесными пожарами в субъектах Российской Федерации (УрФО) в 2020 г.
Damage caused by forest fires in the subjects of the Russian Federation  
(of the Ural Federal District) in 2020
Субъект РФ
The subject  









Area covered  
by fire, ha
Ущерб  




forest fires,  
th/rub
В т.ч. затраты на тушение, тыс. руб.








Of these, at the 
expense of subventions 
from the federal budget
курганская обл.
Kurgan region 369 2696,70 64 335,83 10 887,93 8124,13
Свердловская обл.
Sverdlovsk region 423 9223,03 80 728,64 66 913,99 0,00
Тюменская обл.
Tyumen region 222 1550,08 56 660,58 55 098,73 32 033,36
челябинская обл.
Chelyabinsk region 587 7064,86 290 650,25 11 402,07 11 402,07
ХМАО – Югра
KhMAO – Yugra 470 144 740,24 3 534 837,55 372 804,45 192 593,20
ЯНАО
YaNAO 111 1959,41 82 580,31 58 374,40 34 181,40
Итого по УрФо
Total for the Ural Federal District 2182 167 234,32 4 109 793,16 575 481,57 278 334,16
от 21 сентября 2020 г. № 1509 
«Об особенностях использова-
ния, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного 
назначения».
3. Требуют дальнейшего со-
вершенствования нормативные 
правовые акты, направленные 
на повышение ответственности 
граждан и юридических лиц за 
обеспечение соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах 
и на прилегающих к ним терри-
ториях. Необходимо уточнение 
полномочий органов местного 
самоуправления по охране лесов 
на территории муниципальных 
образований.
4. Особого подхода требует 
управление лесами, имеющими 
существенное социально-эколо- 
гическое значение (городские 
леса, леса «зеленого пояса» во-
круг населенных пунктов – ле-
сопарковые и зеленые зоны). Это 
касается прежде всего правово-
го статуса таких лесов, а также 
совершенствования системы 
ведения лесного хозяйства, на-
правленной на сохранение и по-
вышение их функций.
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На основании обследования рекультивированных сухоройных карьеров в Западно-Сибирском северо-
таежном равнинном лесном районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предпринята попытка 
оценки эффективности рекультивации нарушенных земель. Установлено, что рекультивационные работы 
на территории выработанных карьеров проводятся в два этапа. При этом технический этап рекультивации 
выполняется после завершения работ по добыче песка и заключается в очистке территории от мусора, 
демонтаже временных сооружений, планировке территории и внесении торфопесчаной смеси.
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